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家墨 f/ 9.02ヨ 家軍 " " ￥7.29 
所 持 割 33，120 等担えより 12辛紙まで
平 均 害IJ 27，口町 一戸平均割り
tロ) 土地所有規模別部落費負3告の献況
! ;fj:f;ili}iJfif規模別一回竺5ど」竺斗竺(J151ヂ|
戸数 1 8戸 .191616i2
二声平均語 I 1示寸 6.5寸 8 11 研鈴 .2反 4  i  15.5 所有面 f育 ム白
一 一 一一一同山林百竺上竺王」二4 61 42 116 130 
t~ t竺竺ー と竺己」竺1_2.0ー出三竺己，fYl5 j土127
村民柚|問団 2.175 i 4.01l I 4.5臼い5G4 6，4釦戸竺l_7l50l 1. 2.485 1.3.458可 1 I可 玉
'iIT (b) I 4竺己 6.H07J 仙 18戸高T1弘119ソ7，912
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儲手許金|附8回 I 6四 一|
| l l H 1911刺息 i 
査業部 I 33，799 29，875 円 440 I 噴弱者副主用料 | 
ド4 帥 5 I 同 酔入的成金 | 
I 500圃醐料金刊点 ! 
!丈化部 2，933 3.461 I 528 I 10ヶ月 x40， 2ヶ月 x5口固 l
I 28国貯金刊子
し 一-_._-------- i 
ム 13.227 工事支出
I '" 6山iSO 堤防エ串地フロ
土木部 I 27，891 I 6，479 I 62]，412 I 捕下運動防費
その他
ム]，606 工事セメント代
i宗教部 i 18，726 町田3 IL!泊四|寺院修理積立金
¥617.656 I 同 立替金
社寺維持金 I 28，448 I日 8G 3，3判
計 i118.475 I 91，613 I 626，7>什
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???????????????。??????、?????? ?????? 、 ? ??????
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| 川相京5昔、.m1.抑 5 合~1f.j-1 5升、大姉5合計9U=l1斗 1升5合
500， ! 44. I大晦日・春秋祭固骨宮=8チi勉元且むLどし2升




| 叶世費生07聞、その他殺直費回目、布政部費207周 i 
500. I 60. I批務所用上!!'J:f¥;
13，000. 1 κ町 |弗イギ忌、高慢担悼費 4.4251問、校探知回、寺修繕杉庖節目L」由自盟主川
3，500. Iム2，明|怖くわ叫酒5合間，側ゐ 開講話接待費364|




2，000. Iム 900. Iむ〈ろ55"jZC.--]Z!";に付20国
2.000. I ^2，00C 
?????
26，500. 1 4，182.501 
3，000. Iム 756. I 児童嗣祉大官1，口60図、村民角力大官選手慰努費1，]84国
5，000. Iム 118. I映宣曾1，887回、部落浪曲大官止と5圃 | 
3，000. 1 四 |春季、秋季衛生掃除検杢員賄弦3，明2圏、チプス鼓防注射|
u，evv' 1 係員防費450国
115，5叫 3，7岨 501寺取付工事費 1，519闘、タト燈電時代3.010回、外陸、寺、
1 山山一| 可飼育場竜燈料14，689周回
776. I敬老骨14人の菓子代
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